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(FROM JANUARY 2010 TO DECEMBER 2011) 
Achard, Jean-Luc (ed.) (2010): Etudes tibétaines en l’honneur d’Anne Chayet. Genève: Droz. 
(Ecole Pratiques des Hautes Etudes, sciences historiques et philologiques – II; Hautes études 
orientales – Extreme-Orient 12/49.) 
Acta Comparanda 21 (Faculty for Comparative Study of Religions, Antwerpen, Belgium). (André 
van der Braak: “Meditation and ritual in Zen Buddhism”; Paul van der Velde: “‘Timeless 
precious jewels’ a reflection on ancient, modern and timeless Buddhism”; Eddy Van Laer-
hoven: “Re-introducing philosophical soteriology: Bronkhorst on absorption (samādhi)”.) 
Amṛtacandra: Tattvārthasāra. Acharya Amritchandra Suri’s Tattvarthasar. Hindi commentary 
Muni Amitsagar. New Delhi: Bharatiya Jnanpith. 2010. (Moortidevi Jain Granthamala, 
Sanskrit Grantha No. 50.) 
Annual Report of the International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka Uni-
versity for the Academic Year 2009, vol. 13. Tokyo: The International Research Institute for 
Advanced Buddhology, Soka University. 2010. a.o. Oskar von Hinüber: “An inscribed 
incense burner from the MacLean Collection in Chicago”; “Three brief dated inscriptions”; 
Harry Falk: “Signature phrases, Azes dates, Nakṣatras and some new reliquary inscriptions 
from Gandhara”; Satoshi Hiraoka: “Text critical remarks on the Divyāvadāna (2)”; Niroyuki 
Kudo: “The Karmavibhaṅgopadeśa: a transliteration of the Nepalese manuscripts A (2)”; Ye 
Shaoyong: “Buddhist Sanskrit fragments recently found in Xinjiang province”; Saerji: 
“More fragments of the Ratnaketuparivarta”; Michael RADICH: “Embodiments of the 
Buddha in Sarvāstivāda doctrine: with special reference to the *Mahāvibhāṣā.” Peter 
Skilling: “Note on the Bhadrakalpika-sūtra”. 
—  Academic Year 2010, vol. 14. Tokyo: The International Research Institute for Advanced 
Buddhology, Soka University. 2011. a.o. Oskar von Hinüber: “Four donations made by 
Maṅgalahaṃsikā, queen of Palola (Gilgit)”; Peter Skilling & Oskar von Hinüber: “An 
epigraphical Buddhist poem from Phanigiri (Andhrapradesh) from the time of 
Rudrapuruṣadatta”; Harry Falk: “The ‘split’ collection of Kharoṣṭhī texts”; Noriyuki Kudo: 
“The Karmavibhaṅgopadeśa: a transliteration of the Nepalese manuscript A (3)”; Saerji: 
“More fragments of the Ratnaketuparivarta (2)”; “The translations of the Khotanese monk 
Śīladharma preserved in the Tibetan bka’ ‘gyur”; Peter Skilling: “Note on the Bhadra-
kalpika-sūtra (II)”; Georges-Jean Pinault: “The Buddha of the Fortunate Aeon in Old Turkic 
and Tocharian texts”; Tatsushi Tamai: “Transliterations of the Tocharian B Udānālaṅkāra 
fragments in the Berlin collection”; Duan Qing: “Some fragments of the Saṅghāṭa-sūtra 
from the Xinjiang Museum, Urumqi”; Giuliana Martini: “A large question in a small place: 
the transmission of the Ratnakūṭa (Kāśyapaparivarta) in Khotan”; Haiyan Hu-von Hinüber: 
“Faxian’s (342–423) perception of India: some new interpretation of his Fuguoji”. 
Antiqvorvm Philosophia 3, 2009. (Pisa – Roma: Fabrizio Serra Editore.) 
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Aprigliano, Adriano (2011): O conhecimento da linguagem comme herdado pela tradição gram-
matical Indiana: A primeira seção do Vākyapadīya de Bhartṛ-hari. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciȇcias Humanas. 
Bäumer, Bettina & Beltz, Johannes (ed.) (2010): Bhima Bhoi. Verses from the Void. Mystic 
Poetry of an Oriya Saint. In collaboration with Sadananda Das, Michael Ianuzielo, Kalidas 
Mishra, Kedar Mishra and Sanjeeb Nayak. New Delhi: Manohar. (Studies in Orissan 
Society, Culture and History, 9.) 407 pp. ISBN: 978-81-7304-813-5. 
Bakker, Hans (2009): “Puruṣamedha, Manasarapuruṣa, Vāstupuruṣa: The image of man in the 
sacrificial context.” Journal of Indological Studies 20 & 21, 2008–2009, 1–23. 
—  (2009): “The so-called ‘Jaunpur stone inscription of Īśānavarman’.” Indo-Iranian Journal 52, 
207–216. 
—  (2009): “Rāma devotion in a Śaiva holy place: the case of Vārāṇasī.” Patronage and Popu-
larisation, Pilgrimage and Procession. Channels of Transcultural Translation and Trans-
mission in Early Modern South Asia. Papers in Honour of Monika Horstmann. Ed. Heidi 
Rika Maria Pauwels. Wiesbaden: Harrassowitz. Pp. 67–79. 
—  (2010): “The gospel of Kauṇḍinya: the descent of God in Gujarat and the practice of 
imitating God.” Myths, Martyrs, and Modernity. Studies in the History of Religions in 
Honour of Jan N. Bremmer. Ed. Jitse Dijkstra, Justin Kroesen & Yme Kuiper. Leiden: Brill. 
Pp. 517–529. 
Balbir, Nalini (ed.) (2010): Svasti. Essays in Honour of Prof. Hampa Nāgarājaiah for his 75th 
Birthday. Krishnapuradoddi: K. S. Muddappa Smaraka Trust. (Muddushree Granthamale, 
75.) a.o. Maruti Nandan Prasad Tiwari & Shanti Swaroop Sinha: “Jaina art as potent source 
of Indian history, culture and art (with special reference to the Kuṣāṇa images from 
Mathurā)”; Iravatham Mahadevan: “Early Jainism in Tamilnadu: new epigraphic evidence”; 
A. Ekambaranathan: “Some thoughts on the identification of Jaina images in Tamilnadu”; 
Shrinivas Ritti: “An interesting Jaina inscription from Varānga (Karnataka)”; C. S. 
Vasudevan: “Donation pattern to the Jinalayas as gleaned from Kannada inscriptions”; K. 
M. Suresh: “Selected Jaina tri-kuta monuments from Karnataka”; M. A. Dhaky: “The date 
of Vidyānanda: literary and epigraphical evidence”; Arvind Kumar Singh & Navneet Kumar 
Jain: “Some rock-cut Jain temples of Gwalior fort and their inscriptions”; Nalini Balbir: “A 
17th century Digambara yantra kept at the British Museum”; Phyllis Granoff: “Illustrating 
the Bhaktāmarastotra”; Klaus Bruhn: “Further observations on western Indian miniatures”; 
Adelheid Mette: “Some observations on the poetic style of the oldest Mahāvīra-eulogy 
(Sūyagaḍaṅga part I, chapter 6)”; Willem B. Bollée: “Remarks on the cultural history of the 
ear in India”; Eva De Clercq: “Jaina Jaṭāyus or the story of king Daṇḍaka”; Choodamani 
Nandagopal: “Dance and music in Jaina literature, with special reference to Kannada 
literature”; Raja Ram Jain: “Sirivāladariu: eka durlabha pāṇḍulipi”; Johannes Bronkhorst: 
“Kundakunda versus Sāṃkhya on the soul”; Manish Modi: “Addressing one’s true self: 
English adaptation of Ācārya Akalanka’s Svarūpasambodhana”; Jérôme Petit: “Banāra-
sīdās’s Karmachattīsī – thirty-six stanzas on karma”; Dayanand Bhargava: “Some observa-
tions on Buddhist and Jaina ethics”; R. P. Poddar: “Jaina concept of origin and transmission 
of speech (bhāṣā)”; Sagarmal Jain: “The historical development of Jaina Yoga system and 
impact of other Yoga systems on it: a comparative and critical study”; Kokila H. Shah: “Jain 
devotionalism: the namaskara mantra”; Kamal Chand Sogani: “Methods used by Mahāvīra 
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for social change”; Nalini Joshi: “Models of conflict-resolution and peace in Jain tradition”; 
Geeta Mehta: “Humanism and Jainism”; Mahavir R. Gelra: “Mahāprajña’s contribution to 
anekānta philosophy – its real-time applications”; Aloka Parasher-Sen: “Renunciation and 
pilgrimage in Jainism: perspectives from the Deccan”; Eva-Maria Glasbrenner: “The 
Gommaṭeśvara’s grand mahāmastakābhiṣeka ritual: ‘aisthetics of religion’ as a new method 
of research of Jaina ritual”; John E. Cort: “The goddesses of Sravana Belgola”; Andrea 
Luithle-Hardenberg: “The ‘99fold’ pilgrimage to Shatrunjaya: a case study of young 
women’s embodiment of Jaina tradition”; Peter Flügel: “Jain monastic life: a quantitative 
study of the Terāpanth Śvetāmbara mendicant order”; Gabriele R. Helmer: “The Jains in 
Antwerp/Belgium: an overview”. 
Balcerowicz, Piotr (ed.) (2009): Logic and Belief in Indian Philosophy. Delhi: Motilal Banarsi-
dass. (Warsaw Indological Studies, 3.) (Johannes Bronkhorst: “What did Indian 
philosophers believe?”; Claus Oetke: “Pramāṇa, logic and belief”; Raghunath Ghosh: “Can 
there be unbiased epistemology in Indian philosophy?”; Peter Flügel: “Power and insight in 
Jain discourse”; Fernando Tola & Carmen Dragonetti: “The distinction in intellectu / in re in 
the ontological proof and in Bhartṛhari”; John Vattanky: “Theism – the culmination of 
Nyāya logic”; Piotr Balcerowicz: “What exists for the Vaiśeṣikas?”; Shujun Motegi: “Early 
concepts of logic in Sāṃkhya”; Philipp A. Maas: “Valid knowledge and belief in classical 
Sāṃkhya-Yoga”; Ashok Aklujkar: “Grammarians’ leaving logic at the door”; Hideyo 
Ogawa: “Bhartṛhari on unnameable things”; Diwakar Acharya: “Major points of Vācaspati’s 
disagreement with Maṇḍana”; Stephen H. Phillips: “From the Tattva-cintā-maṇi by 
Gaṅgeśa: The kevala-vyatireki-prakaraṇam: negative-only inference (annoted translation 
and commentary)”; Horst Lasic: “A hot dispute about lukewarm air: Dignāga on āpta-vāda”; 
Dan Arnold: “On (non-semantically) remembering conventions: Dharmakīrti and 
Dharmottara on saṃketa-kāla”; Vincent Eltschinger: “Studies in Dharmakīrti’s religious 
philosophy: 4. The cintā-mayī prajñā”; Klaus-Dieter Mathes: “The ‘principle of true nature’ 
(dharmatā-yukti) as a justification for positive descriptions of reality in Mahāyāna 
Buddhism”; Hiroshi Nemoto: “Tsong kha pa on the three times: new light on the Buddhist 
theory of time”; Kaoru Onishi: “The Bodhi-caryâvatāra and its monastic aspects: on the 
problem of representtation”; Irma Piovano: “Sociological and juridical aspects of dice-play 
in ancient India”.) 
Bayer, Achim (2010): The Theory of Karman in the Abhidharmasamuccaya. Tokyo: The Inter-
national Institute for Buddhist Studies. (Studia Philological Buddhica, Monograph Series, 
26.) 
Ben-Herut, Gil (2009): “Sharing language: on the problem of meaning in classic Buddhist and 
Brahmanical traditions.” Religions of South Asia 3(1), 125–146. 
Bhagavaī Viāhapaṇṇattī. Prakrit text in Roman script, English translation of the text and Āchārya 
Mahāprajña’s Bhāṣya (critical annotations). Synod-chief: Gaṇādhipati Tulsī; Editor & 
Annotator: Āchārya Mahāprajña; English translation: Prof. Muni Mahendra Kumar & Dr. N. 
Tatia. Ladnun: Jain Vishva Bharati. Part 1: Śataka I & II, 2005. Part 2: Śataka III–VII, 2009. 
(Āgama-Text Series II & III.) 
Bhattacharya, France (2010): Les intellectuels bengalis et l’impérialisme britannique / Bengali 
Intellectuals and British Imperialism. Paris: De Boccard. (Collège de France, Publications de 
l’Institut de Civilisation Indienne, Série in 8°, Fascicule 78.) 
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Bhattacharya, Kamaleswar (2010): “On two questions of the new logic of India.” Logic in 
Religious Discourse. Ed. Andrew Schumann. Frankfurt etc.: Ontos Verlag. Pp. 34–43. 
Bhattacharya, Ramkrishna (2007): “Syncretism in the Caraka- and Suśruta-saṃhitā-s.” Annali 
(Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”) 67, 187–193. 
—  (2010): “Marxism and classical Sanskrit literature: D. D. Kosambi’s approach and assess-
ment.” Rivista di Studie Sudasiatici 4, 21–38. 
Bigger, Andreas; Krajnc, Rita; Mertens, Annemarie; Schüpbach, Markus & Wessler, Heinz Wer-
ner (ed.) (2010): Release From Life – Release In Life. Indian perspectives on individual 
liberation. Bern etc.: Peter Lang. (Worlds of South and Inner Asia, 1.) a.o. Greg Bailey: 
“Does Bhartṛhari accept the possibility of liberation lebend oder sterbend?”; John 
Brockington: “sūrya ivāparaḥ: exemplary deaths in the Mahābhārata”; Mary Brockington: 
“Release through death in Vālmīki’s narrative”; Maya Burger: “Getting out – letting in: 
bhakti models of liberation”; James L. Fitzgerald: “The ethical significance of living by 
gleaning (uñchavṛtti) in the Mahābhārata”; Mislav Ježić: “To be liberated while still alive or 
to die in order to be liberated – in the Jñāna, Karma and Bhakti Yoga of the Bhagavadgītā – 
according to different text layers”; Dorothea Lüddeckens: “‘One happy family’: Gemein-
schaft über den Tod hinaus. Zu den Todesritualen der Parsen Mumbais”; Angelika Malinar: 
“Something like liberation: prakṛtilaya (absorption in the cause/s of creation) in Yoga and 
Sāṃkhya”; Nicola Pozza: “Jīvanmukti in modern India: a reassessment of its postulated pre-
cedence over videhamokṣa”; Shalini Randeria: “‘We are in the world in order to exchange’: 
mortuary exchange and memorialization feasts among Dalits in Gujarat (Western India)”; 
Peter Schreiner: “How to come out of samādhi?”; Olga Serbaeva Saraogi: “Liberation in life 
and after death in early Śaiva mantramārgic texts: the problem of jīvanmukti”; Renate 
Söhnen-Thieme: “Sterben und Erlösung in den Upaniṣaden und im Bhāgavatapurāṇa”; 
Christoph Uehlinger: “‘Erlöst leben – oder sterben, um befreit zu werden?’ Religions-
wissenschaftliche Präliminarien und Spiegelungen”; Heinz Werner Wessler: “Sterben 
verhindern, um zu leben: Sozialutopie und persönliche Umkehr im Roman ‘Die Hütte’ von 
Jay Prakāś Kardam”; David Gordon White: “Utkrānti: from epic warrior’s apotheosis to 
tantric yogi’s suicide”; Caroline Widmer: “‘… und dann wurde er einer der Arahants …’ – 
Erzählungen über den Werdegang zu Lebzeiten Erlöster im Majjhimanikāya”. 
Bodewitz, Henk W. (2009): “On the interpretation of Bhagavad Gītā I–VI. Some observations on 
the occasion of a new translation of the Gītā.” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft 159(2), 333–361. 
—  (2009): “The dialogue of Yama and Yamī (ṚV. 10, 10).” Indo-Iranian Journal 52, 251–285. 
—  (2011): “The chronology of the Upaniṣads and their basic ideas. Some criticisms on a recent 
study by Signe Cohen.” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 16(2), 
405–414. 
Bollée, Willem (2010): Samantabhadradeva’s Ratnakaraṇḍaka Śrāvakācāra. Bangalore: Sundara 
Prakashana. 
Borgeaud, Philippe & Rendu Loisel, Anne-Caroline (ed.) (2009): Violentes émotions. Approches 
comparatistes. Genève: Droz. (Recherches et Rencontres, Publications de la Faculté des 
Lettres de l’Université de Genève, 27.) a.o. Johannes Bronkhorst: “Violence, terrorisme et 
religions”; Danielle Feller: “Sacrifice et émotions: les lendemains traumatiques de la guerre 
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dans le Mahābhārata”; Galina Rousseva-Sokolova: “Le vol, le viol et l’amour: La confusion 
des sentiments dans la bhakti Krishnaïte”. 
Bouchard, Jacques (2001): “La traduction grecque de la Bhagavad-gītā par Dimitrios Galanos 
(1803).” Actes du XVIe Colloque International des néo-hellénistes des universités 
francophones, Strasbourg 27–29 mai 1999. INALCO. Pp. 65–73. 
Braarvig, Jens (ed.) (2000): Buddhist Manuscripts, Volume I. Oslo: Hermes Publishing. (Manu-
scripts in the Schøyen Collection, I.) a.o. Lore Sander: “Fragments of an Aṣṭasāhasrikā 
manuscript from the Kuṣāṇa period”; “A brief paleographical analysis of the Brāhmī 
manuscripts in volume I”; Torkel Brekke: “The Caṃgīsūtra of the Mahāsāṃghika-
Lokottaravādins”; Kazunobu Matsuda: “Śrīmālādevīsiṃhanādanirdeśa”; “A Mahāyāna ver-
sion of the Pravāraṇāsūtra”; Jens Braarvig: “Sarvadharmāpravṛttinirdeśa”; Paul Harrison & 
Jens-Uwe Hartmann: “Ajātaśatrukaukṛtyavinodanāsūtra”; Kazunobu Matsuda, Jens-Uwe 
Hartmann & Jens Braarvig: “Unidentified fragments”; Klaus Wille: “Fragments from the 
Aśoka legend”; Seishi Karashima: “A fragment of the Prātimokṣa-Vibhaṅga of the 
Mahāsāṃghika-Lokottaravādins”; Mark Allon & Richard Salomon: “Kharoṣṭhī fragments of 
a Gāndhārī version of the Mahāparinirvāṇasūtra”; Nicholas Sims-Williams: “A Bactrian 
Buddhist manuscript”. 
—  (2002): Buddhist Manuscripts, Volume II. Oslo: Hermes Publishing. (Manuscripts in the 
Schøyen Collection, III.) a.o. Jens-Uwe Hartmann: “More fragments of the Caṅgīsūtra”; 
“Buddhastotras by Mātṛceṭa”; “Āryaśūra’s Jātakamālā”; Klaus Wille: “Fragments of the 
Mahāparinirvāṇasūtra”; Siglinde Dietz: “Fragments of the *Andhasūtra, of the Sūtra of the 
Three Moral Defects of Devadatta, and of the Kavikumārāvadāna”; Lore Sander: “New 
fragments of the Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā of the Kuṣāṇa period”; “An unusual ye 
dharmā formula”; Paul Harrison & Jens-Uwe Hartmann: “Another fragment of the 
Ajātaśatrukaukṛtyavinodanāsūtra”; Jens Braarvig & Paul Harrison: “Candrottarādārikā-
vyākaraṇa”; Hirofumi Toda: “Saddharmapuṇḍarīkasūtra”; Andrew Skilton: “Samādhirāja-
sūtra”; Paul Harrison, Jens-Uwe Hartmann & Kazunobu Matsuda: “Larger Sukhāvatīsūtra”; 
Seishi Karashima: “Two more folios of the Prātimokṣa-Vibhaṅga of the Mahāsāṃghika-
Lokottaravādins”; Jin-il Chung: “Fragments of a Karmavācanā collection: Karmavācanā for 
ordination”; Kazunobu Matsuda: “Three fragments related to the Śāriputra-Abhidharma”; 
Lambert Schmithausen, Jens Braarvig & Lore Sander: “Fragments of an early commentary”; 
Richard Salomon: “A fragment of a collection of Buddhist legends, with a reference to King 
Huviṣka as a follower of the Mahāyāna”; “A jar with a Kharoṣṭhī inscription”; Eli Franco: 
“A Mīmāṃsaka among the Buddhists: three fragments on the relationship between word and 
object”; Stefan Baums: “Jyotiṣkāvadāna”; Michael Hahn: “Haribhaṭṭa’s Jātakamālā”. 
—  (2006): Buddhist Manuscripts, Volume III. Oslo: Hermes Publishing. (Manuscripts in the 
Schøyen Collection.) a.o. Jens-Uwe Hartmann & Klaus Wille: “A version of the 
Śikhālakasūtra/Siṅgālovādasutta”; Jens-Uwe Hartmann: “Maitreyavyākaraṇa”; “A fragment 
of a play”; Jens Braarvig & Ulrich Pagel: “Fragments of the Bodhisattvapiṭakasūtra”; Paul 
Harrison & Shogo Watanabe: “Vajracchedikā Prajñāpāramitā”; Paul Harrison: “Vajracche-
dikā Prajñāpāramitā: a new English translation of the Sanskrit text based on two manuscripts 
from Greater Gandhāra”; Seishi Karashima: “The Prātimokṣa-Vibhaṅga of the Mahā-
sāṃghika-Lokottaravādins in Early Western Gupta script”; Jin-il Chung: “More fragments 
of Karmavācanā texts”; Shizuka Sasaki & Nobuyuki Yamagiwa: “A Vinaya fragment on the 
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qualifications of a Vinayadhara”; Siglinde Dietz, Olle Qvarnström & Peter Skilling: “A 
fragment of a commentary (?) on the hitherto unknown recension of the Mahāsamājasūtra”; 
Mitsuyo Demoto Hahn: “Fragments of the Avadānaśataka”; Gudrun Melzer & Lore Sander: 
“A copper scroll inscription from the time of Alchon Huns”; Mark Allon, Richard Salomon, 
Geraldine Jacobsen & Ugo Zoppi: “Radiocarbon dating of Kharoṣṭhī fragments from the 
Schøyen and Senior manuscript collections”; Asao Iwamatsu: “On the metre of the verses of 
the Sarvadharmāpravṛttinirdeśa”. 
Brancaccio, Pia (2011): The Buddhist Caves at Aurangabad: Transformations in Art and Religion. 
Leiden etc.: Brill. (Brill’s Indological Library, 34.) 
Brandt, Carmen (2011): Educating Santals. The Seventh-Day Adventist Church in Joypurhat 
(Bangladesh) and the issue of cultural alienation. Halle (Saale). (Südasienwissenschaftliche 
Arbeitsblätter, 10.) 
Brockington, John (2010): “Is the script relevant? Further evidence from a Nevārī-script Rāmā-
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